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El nostre coNega í amic Dr. Jautne Marques 
ha donat a conéixer, en un deis seus benvolguts 
« indrets de Girona» dedicats ú l t imamen t a com-
memor?r el tercer centenari de l 'Hospi ta l de 
Santa Cater ina, la inscr ipc ió que, escrita sobre 
pergamí, havia estat coHocada dins la pr imera 
pedra de l 'ed i f ic i , peí bisbe Josep N ino t el dia 
16 de maig de l'any 1666, la qual f ins ara ha-
vía restat inédi ta, i de com també el 28 de de-
sembre de 1679 va teñir lloc, amb no menys 
so lemni ta t , la festa de la inauguració de la ca-
pellá amb el trasllat de la reserva eucaríst ica des 
de la catedra l , ja que «hospi ta l i temple f o r m a -
ven par t d 'un con jun t , enllagat per les est ructu-
res mater ia ls i pels servéis de la ins t i tuc ió , de 
manera que no podia considerar-se inaugura l 
sense comenta r el servei rel igiós en l'església 
que hi era integrada». 
Aquest Hosp i ta l , és a d i r Tactual , sobre el 
qual altres vegades he escr i t , no será pas avui 
ob jecte de la meva atenció, ja que em proposo 
de donar a conéixer unes noticies de l ' immedia-
tament anter io r , enderrocat el 1654, les quals 
peí fet de ser inédites i remarcables, podran 
des d'ara incrementar la h is tor ia d'aquesta ins-
t i tuc ió de la car i ta t ¡ de l 'hospi ta l i ta t de la nos-
tra c iu ta t . 
De les notes que he espigat a l 'Arx iu Mun i -
cipal sembla que es pot dedu i r que, un segle 
abans de posar la p r imera pedra de Tactual , 
s'edif icava un hospi ta l tan magní f ic que amb 
just ic ia va meréixer Telogi de Tescr iptor P. Roíg 
i Jalpí, el qual deia: «era un deis mes bells i 
formosos d'Espanya, mo l t capag i fet amb gran 
perfecció i comod l ta t per ais pobres, estessin 
malal ts o estessin bons». 
Deixant ara de par la r de les obres, d i ré , peí 
que fa a metges, que he pogut enregist rar el 3 
de ju l i o l de 1572 que els jurats i els cónsols 
«elegiren en metge del d i t Hospi ta l amb lo sa-
lar! acostumat a mestre Pescador, go és del p r i -
mer de maig a un any». La natura l i ta t amb qué 
es fa aquest nomenament posa de mani fest un 
costum arre lat . Remarquem només que és el 
metge mes antic documenta l respecte del ser-
vei de Thospi ta l . 
Quant a I 'apotecari , el 27 d 'abr i l de 1571 : 
«Attesa la approbac ió a ells d i ts Jurats feta de 
la persona de Joan Sobirá apothecari jove de 
mossén Moner apothecar i de Gerona, lo elege-
xen en apothecari del hospital ab salari de un 
ducat quiscun any». 
Aquest nomenament es complementa amb un 
document del mes de maig del mateix any que 
d iu alxí : «Jaume Serseneda apothecar i de la pre-
sent c iutat de Girona attesa la demanda a ells 
feta per los Jurats, Cónsols i Procuradors del 
hospi ta l de la present c iu ta t , que lo temps que 
Joan Sobirá jove de apothecar i sterá i servirá 
de apothecari en la botigua del hospital que ara 
de nou ses posada li corregua com si verament 
prat iqués en casa de apothecar i examinat i t am-
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Magnifica escalinata d'accés al primer pis de ¡'actual 
Hospital i el gran are que la cobreix. 
bé tots los altres jovens qu i staran aprés de d i t 
Sobirá en di ta bot igua, los corregua lo temps 
també, pus empero sia abans aprovat per los 
cónsols i apothecaris qu¡ les hores se t roba ran , 
son con lents I consenten sia fet com en lo pre-
sent fan , i d i t mossén Moner en presencia deis 
Jurats, cónsols i apothecaris advera haver estat 
Pin sa casa v in t i un mes, así que li fa l ta per 
haver c o m p l i t lo temps de la práct ica tres anys 
i tres mesos». 
Aquesta interessanti 'ssima resolucló ens do-
na a conéixer el nom de dos apotecaris — J a u -
me Serseneda i mossén M o n e r — establerts a Gi -
roña i el d 'un macip o aprenent —Joan Sobi-
r á — que servia la fa rmac ia de l 'hospi tal previa-
ment hab i l i ta t , ja que havia fe t l 'aprenentatge 
a la farmacia Moner per espai de v int - i -un me-
sos, si bé l i mancaven encara tres anys i tres 
mesos, o sigui que eren cinc els anys de prác-
tica necessaris per a preseji tar-se a l 'examen fa-
cu l t a t i u . Es t racta ev identment d 'un x icot es-
pav i la t . S'advera també que el fet de servir la 
«bot iga de l 'Hosp i ta l» t i nd r i a en I'esdeven i-
ü'or el mateix valor i eficacia que la regida per 
apotecar i examinat , precedent mo l t est imable 
per ais qu i un día havien o haur ien d'ésser far -
macéut ics, i sobre to t ens par la , cre iem que per 
p r imera vegada, de la farmacia de l 'Hospi ta l 
que ara de nou ses posada. No h¡ ha dub te . 
dones, que la farmacia de l 'hospi tal anter ior a 
Tactual data de l ' ú l t im terg del segle XVI i que 
la d 'avui hem de considerar- la cont inuadora d'a-
questa anter ior . A m b l 'enderrocament de l 'Hos-
pi ta l l 'any 1654 hem de pensar que es va perdre 
també la fa rmac ia , per bé hi cap la poss ib i l i -
tat que el bo tamen mes ant ic, o sigui el f o rma t 
pels pots que duen el rétoj en d iagonal , hagues-
sin estat un o rnament de la p r imera farmacia 
del segle X V I . 
T inc anotat el nomenament d 'un a l t re far -
macéut ic el novembre de 1617, en qué els Ju-
rats i cónsols de l 'Hospi ta l «attés que necessita 
de posar apothecar i en lo d i t Hosp i ta l , per go 
et alias elegiren en apothecar i de d i t hospi ta l a 
Miquel Terrades apothecar i amb lo salar i acos-
tumat» . 
La h is tor ia de la farmacia actual va ésser ob-
jecte el 1971 d 'un acurat estudi de' Dr. Josep 
M.*' Pía i Dalmau, que es va pub l icar en aques-
ta mateixa revista. (1 ) 
Si el servei del metge i de l 'apotecari pesa-
vRn mo l t i sense ells no haur ia pogut func ionar 
l 'Hospi ta l , cal teñ i r en compte que l'assisténcia 
religiosa I esp i r i tua l deis malal ts no hi podia 
fa l tar , i que el comes del sacerdot encarreqat 
transcendía del general de la ins t l tuc ió . Mes 
amun t hem t roba t el nomenament de metge 
l 'any 1572 i el de l 'encarregat de l 'apotecaria el 
1571 ; dones bé, la not ic ia mes antiga relat iva 
al capellá és del juny de 1569 en la qual data el 
p rocurador de l 'hospi tal satisfá a mossén Samp-
só de Sant Mart í preveré deservínt en dit hospi-
tal 46 sous per tres mesos i m lg ha servit i 
desservit en d i t Hosp i ta l» . 
El gener del 1570 una nova des ignado ofe-
reix ja el comp l imen t de mes fo rma l i t a t s , tota 
vegada que els Jurats, ad junts de l 'Hospi ta l i els 
cónsols del mateix centre «desl iberan que sia 
acceptet en capellá del hospi ta l de la c iutat de 
Girona mossén Joan Marsal benef ic iat en Sanct 
Feliu de Gerona, en companyia de sa mare, 
els quals assignan y taxen per lur despesa dotze 
migeras de f o r m e n t bo, net, sech y garbellat a 
mesura de Gerona, y deu botes de vi y la lenya 
haurá mester y empr lu de la ortal issa y erbas 
hauran mester del hor t del d i t hosp i ta l , ab sa-
lar! de setze Iliures que acostuma de rebre lo 
rector del d i t hospi ta l , assignant-los la casa qui 
és fo ra de d i t hospi ta l y m i ra la casa de las 
setmaneres qu i és deis capellans, pagadores de 
tres en tres mesos, la terga par t qu iscun any». 
(1 ) La Farmacia del Hospital Provincial de Gerona. 
«Revista de Gerona» 1971 , n ú m . 56. Del f un -
c ionament de la fa rmac ia en t racta el qu i va 
ésser-ne el t i t u l a r . Caries Cardelús D a l f ó : La 
Farmacia y laboratorio del antiguo Hospital de 
Santa Catalaina de Oerona. Id. n.° 57, p. 45-50. 
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Un aspéate de la farmacia de ¡'Hospital. 
El 29 de maig , quan encara no havien passat sis 
mesos del nomenament ¡ elecció, l¡ va ser con-
fer ida en prop ie ta t . 
Les c i rcumstáncies que acompanyen el no-
menament d iuen p rou bé de la consideració en 
qué el carree era t ingut i deis emoluments que 
hi anaven annexos a mes de gaudir de casa 
prop ia i separada, i de l 'horta de l 'establ iment ; 
coneixem bé els drets de Tobtentor , pero ací no 
es parla deis seus deures que queden ben espe-
c i f icá is en una al t ra elecció que va produi r -se 
quasi mig segle després. En efecte. Els Jurats 
amb els admin is t radors i cónsols, el juny de 
1617, van escollir per duran t beneplácit i l lur me-
ra i l ibera vo lun ta t e! venerable Mateu Perico 
preveré, que procedía de la par roqu ia de la Valí 
d 'A ro , el qual en acceptar el carree va compro -
metre's a servar i a fer comp l i r aquest notable 
¡ també interessant memor i a l . 
Memorial de les obligacions en qué ha de acudir 
lo sacerdot servirá en lo Hospital de Santa Ca-
tlierina deis pobres de la present ciutat de 
Gerona 
Pr imerament ha de ad in in is t ra r tots los Sa-
graments a les persones habitans en d i t hospi-
tal encont inent se offresca necessitat y en par-
t icu lar ais malal ts com son los sagraments del 
sant bapt isme, assentant lur nom en lo l ibre deis 
bapt ismes, penitencia y ex t ramauns ió . 
í tem ha de v is i tar los mala l ts de d i t hospi -
tal amenut , a judar- los a ben m o r i r , y a altres 
persones habi taran en d i t hosp i ta l . 
í tem ais malal ts que t i nd ran alguns béns y 
no t ingan persones pobres mo l t acostades los 
rebrá lo testament i avent-los en peri i l de la 
vida los representará la necessitat del hosp i ta l . 
í tem ha de donar sepul tura y enter rar las 
persones se moran en di t hospital y assentar-los 
3n lo I l ibre deis ób i ts , los quals haie de enter rar 
d ient missa tenint lo eos present, no havent-l¡ 
imped iment de impor tanc ia . 
í tem ha de d i r s inch misses cada semmana, 
en la Iglesia de d i t hospi ta l qo és tots los d iu -
menges y quat re dies ent re semmana en los 
quals se compendran los dias de festa si se ni 
esdevindran, y dias hi haurá sepul tura qo és 
dos misses per ánima del quondam An thon Car-
reras causídich y una per án ima del quondam 
Pera Terrats droguer y la quar ta per mlcer 
Joan Fronsal quondam preveré y la qu in ta qo 
és quoranta per ánima de Llátzer Gu ir reta 
quondam v iuda de Gerona, onse per d i t Carre-
res y una per Bernat Alva con fo rme y en los 
dias están assentades en una post está en la sa-
cr ist ía de di t hosp i ta l . 
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í tem ha de rebre ab compte de má del pas-
t lser o pastisera lo pa y tenír en guarda aquel! 
y també l.oli y v i de d i t hospi ta l y d l s t r i b u h í r 
d i t pa y v i ent re els mala l ts ab llescas las vega-
:le5 hauran de men ja r y entre los sans ab rec-
cions una vegada al dia y l.oli donar (as raccions 
de aquell una vegada al dia com está ordenat . 
í tem ha de mos t ra r la doc t r ina cr is t iana, de 
llegir y escr iurer ais m inyons de d i t hospi ta l qu i 
t indran edat la ora del día acomodada. 
í tem haja de pendra d i t sacerdot ab inven-
tar i la p la ta , robas y altres hornaments de la 
Iglesia y sacristía de d i t hospital y donar bon 
compte de aquell, per la qual serv i tut y totas 
las cosas da i t d i tas p rometen d i ts Srs. ju ra ts 
en nom de d i t hospi ta l y donar bon compte de 
aquell, per la qual serv i tu t y totas las cosas daIt 
d i tas p rometen d i ts Srs. ju ra ts en nom de d i t 
hospital donar y pagar a d i t sacerdot 83 Iliures 
per qu inscun any pagadores cada mes 6 Il iures, 
15 sous, 4 d iners y de a l t re par t 8 quor teras de 
fo rmen t garbellat, lo qual f o rmen t p rometen 
pagar l i de tres en tres mesos dos quor teras, y 
d i t hospi ta l l i dexa també la casa hon estava 
micen Teix idor , quondam preveré, de d i t hos-
p i ta l per son servey. 
El comentar i d'aquest document alíargaria 
massa aquesta a p o r t a d o . Per ell mateix és p rou 
sxpl íc i t per donar una idea de tot el que afec-
tava per sobre de to t el m in i s te r i esp i r i t ua l , el 
qual s imu l tán iament prenia altres funcions com 
la de rector, no ta r i , mestre i admin is t rador , de 
faisó que la seva comesa, com hem d i t abans, 
transcendía de la general de l 'HospI ta l . Ordena-
cions poster iors van con fo rman t la missió del 
capellá-rector augmentant-ne les obl igacions i 
responsabi l i ta ts, pero sempre t i nd ran com a fo-
nament i model les aci' t ranscr i tes i així mateix 
s 'ani ran desenvolupant les atencions médico -
farmacéut iques, sanitáries en general , der ivant 
tot al mi l lor comes d'una ins t i tuc ió que, ara com 
aleshores, és honor i orgul l de la c iu tat . 
o 
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